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L I S X A 
m L A S CASAS , C O L E G Í O S , Y <I(ESWBnClA$ 
de los (Regulares de la Compañía de Jesús en Espaíia , é 
Islas adjacentes» 
(PrcíPmda de Castilla* 
Arévaloé 
Avila* 
Azcoitla. 
Bilbao* 
Burgos* 
Corüria^ 
León. 
Lequeytio* 
Logroño. 
Loyolá* 
Medina del CampOé 
Monfortc de Lemus* 
Monterrey* 
Oñate. 
Orduña-
Orense* 
Oviedo* 
Palencia* 
Pamplona* 
Pontevedra. 
Salamanca. % 
Santandér. 
Santiago dcGaíida* 
San Sebastian. 
Segobia* 
Soria* 
Tudela* 
Valladolid, 
Vcrgara. 
Vitoria* 
Villa Franca del Bicrzo. 
Villagarcia* 
¿ámora* 
Trolpincia de Toledo, 
Albacete. 
Alcalá de Nares* 
Alcarazi 
Almagro* 
¡ AlniDnacíd* 
Badajoz. 
Belmonte*. 
Cáceres* 
Carabacá*1 
Cartagena* 
San Clemente* 
Cuenca. 
Daymiél* 
Fuente del Maestre^ 
i Guadaláxara* 
Huete. 
Jesús del Monte* 
Llerena. 
Lorca* 
Madridi* 
Murcia. 
Navalcamerc 
Ocaña. 
Oropesa* 
Pía-
Plascncla. 
Segura de la Sierra. 
Tfálavéfa de la Reyria^ 
Toledb,' 
yillarejo de Fuentes* 
Yébenes. 
tProVmcta de Andalucía, 
Andujar. 
Ántequera. 
Arcos» 
1 Baena, 
Baeza, 
Cazorla, 
Cádiz. 
Canaria. 
Carmona» 
Córdova» 
Ecija, 
FregenJ. 
Granada. 
Guadix, ^ 
Higuera la Real. -
Jaén, 
La Laguna de Tenerife 
Malaga, -
Marchena/' 
Montilla. J 
Morón* 
Motri l . 
Orotaba en Tenerife,.e 
Osuna, 
Puerto de Santa Mariav 
San LucafOde Barrameda. 
Sevilla. 
Trigueros, 
Ubeda. 
Utrera., 
Xeréz de la Frontera, 
8 WmHcia de Araron. 
Alicante. 
Barcelona, 
.Calatayud. 
Gandía. 
Gerona^ 
Graos, 
San Guillermo, 
Huesca, 
Lérida, 
Mallorca, 
Menorpa, >Jr 
Onteniente, 
Orihuela, 
íPollenza en Mallorcá| 
Segorbe. J 
Tarazona. 
Tarragona» 
Teruel, 
íTortosa. . 
: Valencia^ * 
Vlque. 
Urgél. 
Ibiza, 
Zaragoza* 
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